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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat memberikan bukti empiris pengaruh 
corporate governance dan karakteristik perusahaan terhadap pengungkapan 
corporate social responsibility. Elemen dari corporate governance yang digunakan 
dalam penelitian yaitu dewan komisaris independen dan kepemilikan asing. 
Kemudian untuk karakteristik perusahaan menggunakan ukuran perusahaan dan 
umur perusahaan. Objek penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang masuk 
dalam daftar Indeks SRI KEHATI pada tahun 2012-2013. Sampel dipilih dengan 
menggunakan metode purposive sampling dan diperoleh sampel sebanyak 21 
perusahaan dengan jumlah data sebanyak 42 data. Metode pengujian hipotesis yang 
digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 
umur perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan Corporate Social 
Responsibility sedangkan dewan komisaris independen, kepemilikan asing, dan 
ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan 
Corporate Social Responsibility. (AN) 
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The purpose of this study is to provide the effect of empirical evidence from 
corporate governance and firm characteristic on the corporate social responsibility 
disclosure. Elements of corporate governance that are used to test are independent 
commissary and foreign ownership. Then, for the characteristics of the company 
using size and firm age. The object of this study are the companies that included in 
the list index SRI KEHATI in 2012-2013.The sample was determined by using 
purposive sampling method and obtain 21 companies with the amount of 42 data.The 
method of analysis used is multiple regression analysis. The result of the research 
show that the age of the company has significant  on Corporate Social Responsibility 
disclosure.Meanwhile independent commissary, foreign ownership, and size 
company does not have a significant effect on  Corporate Social Responsibility 
disclosure. (AN) 
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